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これらのものと同様の方向を示したものとして， Thomas Jonesは rPrinciplesand Pl'a-

















































































































































































































































に， /1¥資者，株主， 債権者をはじめと して， 労働者利益・ 消費者利益をも含めた，社会的
計算制度をうみ出したといえるのである.このような立場をかりに社会制度理論として呼


















































て，生産のために費消された価値の測定と 3 それによ って得た価値の測定によ って，その
増械をも ってされねばならない.単に経営資産の費用化過程をはかるというのではなく，
費用の自己補償体としての立場から，経営の生存=再・生産をはかるというのでなくてはな
らない.これに関連した主張は， E. Geldmacher， K. Hax などにもみられるところであ
る.
K. Haxの所論“DieSubstanzerhaltung der Betriebe， 1957"を中心として，経営維持:































































































































































































第 2節 給付 (収益)の概念と認識基準























































































Faustmann， Pressler， H. Heyer， Martin， Endr巴s，Treb巴rjahr，Glassぼなど，また森林
純収益学説に属する H.Bur巴khardt，Bose， Hagen， Dankelmann， Qstmald など，および

































































である.V. Guttenberg においては 羽Tesselyの第2法を修正し，収穫のために，蓄積量を




















































































































































































































































































R， (Zω t期の現実成長量(標準量には Jtを付す)
丸 (Cω t期の現実育成(造林)量(標準量には Mを付す)
九 (Dw) 期の現実枯損量(標準量には 1tを付す)


























































































































Rt(Z1/十C1/)-R， (K1/) = R t(5. -5fl)=c0l1st 
である.
物量の流れに対する貨幣の流れをみると，期首・期末の貨幣残高を Gt (5a)， G t (56)' 
R， (K，)に対しては G，(K，)の流入，Rt (C1/)に対しては G，(C1/)の流出を仮定すると
G， (Kn)-Gt (C，)=G， (5e)-G， (5fl)=c0l1st となる.そこで両者をまとめると，
(ιRt (Z"広仏ιJ川 ιω'1)ιR，(K，ぱ低件ι




R1 (CI) の林分が t=1I年に実行された伐採量R1/(KI)の林分に当っている.U年の RII(CI)
は，(t=tt+(1t-l)=21t-1)年後に伐採さるべき林分の育成量(造林量)に当るのである.
また，貨幣的な流れについてみると，t=l年に実行された 九 (CI) に対する投下額仏(C1/)
の流出は，t=1t年まで取得原価として残存し，t=u年になってR1/(K，)の伐採に対する
対価としての GI (K，Jの流入によって回収されるのである.従って 1 年における計算




実現主義においては，GI (Kn)対仏 (CI) の対応によ って，明確に収益を認識しうるの
であるが，実体的な形成過程からみると lt 年において販売した林分(立木)は ， t=l~1t
年にわたって毎年の成長量を累積してきたものであり，期間計算の立場からは，1 年だけ
の収益とするのは適当でなし、J貨幣の流れj と f物量の流れJにおU、て， r成長量の流れJ
だけが分離していたのは，あらためて t=l~u 年にわたる「形成過程」の検討の必要性を
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さて，実体増減方程式における立木資産と貨幣資産はこれまでの考察からも明らかなよ
うに物量基準のものから価値基準のものへと変換され， 実体価値増減方程式=実体計算方
程式に書きかえられることになる.立木資産の実体価値に見合 う評価関数を A，(S.)， A， 
(丸)， A， (Kw)， A， (Cw)， A， (D山 A，(Zw)とすると (η を付したのは計画上の標準量)
次の関係が成立つ.













一 一一一 一ー一一ー 一一一一
伐採超過 Kw>K" 伐採不足 Kw<K" 伐採超過 K，.'>K，/ 伐採不足 Kw'<K，/ 
成長不足 Zw<Z" 成長超過 Zw>Z" 成長不足 Z，/<Zn' 成長超過 Z，.'>Z，'
育成不足 Cw<C" 育成超過 Cw>C" 育成不足 C，v'<C，.' 育成超過 C，.'>C，'
















































































伐採 ・成長 ・枯損調整勘定 未収収益 前受収益
育成調整勘定 前払費用 未払費用
このように，林業経営の成果測定を実体計算の立場でおこなーうことによ って， r実体j の
形成と流入 ・流出の関係を動態的に把握することができるのである.











間 IG'=E'-K'=E'-C'-A' 実現|取ー 得 |名 目I1il絡安定J切にのみ
自IC'=育成投下傾合計(歴史原価 原 価 |資 本 |再生産維持
吾 I A'=管理費その他投下級合計(歴史}Jr'1:(ilfi) 




ふ干 a/=当期のその雌貸 (C'には岳民 |貸発 生用
'呂 貨をくり入れないとして)
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(資本修正計算方式)
ì~Jfl l '二三三互二三三:ご二I<<~f!きをj':ìllíililiiJ唇亙王二王
G'=E'-K'-X' 実現 |修正|購買力 II!持貿力維持の限界
















C"ー C'>O |費発 生用
1営 価値(lI'lEi!OJ定
(資本実体結合計算方式)
適用| 言| 算 方 式 |鮒基準|費消基準|資本維持| 限 界
mlG'=E'-K'-Y' |実現|再調達 |再生産 |再生産的実体維持
崩 =E'-C'-A'一(C川一C')一(A附-A') l'時価 |資本 |の限度
答 =E'-C'/I-A"I
.~ I C川一C'>O，A川-A'>0実体維持積立金|
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立木 ajc BjS 
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経 立木 ajc BjS 
Vイ Ve've' I S.E.R 





函-1-王 子7- lJ 一 寸両手l~i員長|訂正副長一 一 五一




(1) G' =E'-K'+Z'-a' 











形成 IJli(得 |実 体 |給付的実体維料i





|形成 |修正 l案 作|給側実体制
原 .価 I(帆 I I~購買力1山総














(1) G'=E'-rぐ+Z'ーが |形成|取得原 |実体 |給付的実体維持








経 1- 一一一 一一一← 一一一「一一ー~-~:ï (~lËBíi; r:一一ー「一←ー 一ー一ー-
3IMfd-ur-44 1形成 |価 |夫仲|耐似体維持
1 1m. 1 (相刈)1 =Z'ー がー(C"-C') 1 ¥1'"A'JI 1 (購買力維持の純
発生11(1(2) G'=E'-K'+Z'-N'-a'-X' 用 囲内で再ー生産を保
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Summary 
The major purpose of this res巴archis to provide the fundamental th巴oryof forest 
management accounting. 
For many years， forest management accounting has be巴n activ巴lyengaged in 
r巴nderingassistanc巴 inconnection with th巴 administrativ巴 protlemsof forest-owners. 
However， for巴stmanagement accounting has an:ived at the limitation of its capacity， 
01 account of various economic c011ditio11S. 
From a historical point of view， there ar巴 twostages in Japan in the process of 
the developm巴ntof forest management accounting. 
The first stage is the studies on for巴stbookkeeping. The second， the studies on 
forest management accounting. 
1n the fist stage， ther巴 hadb巴enfrequ巴1treferenc巴sto the“farm巴r'sbusiness" or 
“forest owner's busin民s"and it had b巴巴ntaken for granted that bookkeeping was 
primarily concerned with the farmer's busin巴sactivity or forest owner's business activity， 
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but， first， there were many cases of owners who were not carrying on any Sy8t巴matic
business activities， whose income was clerivecl from agricultural procluction， E()r巴stry
procluction， wages or salary receipts and interest on savings accouut， and whose asscts 
consisted solely of pocket cぉh，balance in savings account， household equipment， farm 
land， forest， other productive b邑longingsand residence. For the above rea5Ons， the farmcr's 
business or forest owner's bl1siness had limitations of production， orbusiness activity. 11 
this situation， the need for extensive accounting r巴cordsand financial reports was 10t 
acute. 
In the seconcl stage， as varying clegr巴esof capitalistic economy cleveloped， natiolJal 
forest business， large forest owner's business and large sized forest business changed 
greatly in character， not only because of differences between the various business ficlds 
but also b巴caus巴 ofdifferenc巴sin size， methods of operation， schem巴 ofo1'ganization， 
and 50 on. So， this fact raised the problem of the need fo1' preserving fo1'est capital and 
observing its operating data. In particular， the managem巴ntof national fo1'巴sthas u巳en
interested in op巴1'atingbl1siness history， prodl1ctive performance， financial 1'esults， and to 
satisfy this managerial accol1nting a range of facts regarding the activities of forest busines.~ 
must be provided， in田 faras thes巴 canue expressed in financial terms. Examples of sl1ch 
data the selling value of timber prodl1ct declin巴dto Cl1stomers ; the cost of silvicultural 
materials 01' merchandis巴 aquiredand consumed the cost of employee s巴rvices th巴
valu巴 offorest accu111ulation. These kinds of accounting data are of utmost importance， 
both for the purpos巴 ofmaintenance of business entity， and for the purpose of scientific 
planning and control of forest production. Our national forest business has prepared， at
least annually and in some cases fo1'巴achplanning term， the profit and 10ss stat巴1巴nt，
the operating statement. 
日owever，in the紅白 offorest management accounting， itsho111d be recognized that 
there may he variol1s sp巴cialitiesof prodl1ction and limitations of capital accol1nting. 
As matteJ・snow stand， itis necessary for th巴 deve10pmentof forest nanagemcnt 
accounting to considerat巴 thesubstantial method for calculating th巴1'esu1tsof forest 
bl1siness productiol1， conforming to t 
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1(，/ : standard cost of standing timbers (estimated) 
C，/ : standard cost of silviculture (estimated) 
Z，/ : standard value of growth (estimated) 
D，/ : standard value of dead standing timbers (estimated) 
G' = E'-1(' + Z'-C' -a' 
PjL 
1('>Z' I 1('<Z' 







1('>1('/ 1(' <K，/ 
Z'<ZI/' Z'>Z，/ 
c' <C，/ C'>C/J' 
D'>D，/ D'<D，/ 
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